



























































































































































































































































１ から譜例 ４ を歌唱するメンバーを決め，譜例




























































































付点二分音符が入っており， ４ 拍子の １ 拍目か







































































行で歌唱したり，譜例 ８ のように ３ 度音程で奏
でる練習を指揮とのタイミングをハーモニーで
確認する作業も重要であろう。




























































短 母 音 は 本 来 ， 国 際 音 声 記 号 〔 t h e 
International Phonetic Alphabet：IPA〕（以下，






































言葉 読み方 ローマ表記 二重母音
野菜 やさい Yasai ○
視界 しかい Shikai ○
歯科医 しかい Shika i ×
追う おう O u ×
（表 ２）長母音の発音変化
言葉 表記 発音 ローマ表記
お母さん おかあさん おかーさん Oka（a）san
学校 がっこう がっこー Gakko（u）














２ ）言葉をしっかり理解する ３ ）詩の背景を考え
る事を必ず行ってほしい。それをクリアしたら，
















６ 小節目に １ 小節の ４ 分の ２ 拍子（歌詞による
可変拍子）［allarg. ─ a tempo］（だんだん強く









































言葉 表記 発音 無声化
人 ひと H（i）to ○
草 くさ K（u）sa ○
葦 あし Ash（i） ○
足 あし Ashi ×
秋 あき Ak（i） ○
空き あき Aki ×
─ 129 ─
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